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實•但已訂定將設一間約佔 2 7 0 0多呎的 
活動空間開放予學生使用•性質就像現時 
的Student Function Hal l。同時•大樓設 
有 6間課室、教職員辦公室、會議室和多 
用途活動室等。 












SHMC ( Student Hostel Management 





根據圖則所示•每層設有 8至 1 6間房 



















英文原文：「A l t hough student 
members and observers are chosen 
or nominated by fellow students as 
their representat ives , they attend 
meetings in their own personal capacity. 
Besides participating in the process of 
making decisions on academic or other 
matters, they also serve as channels of 
communication between the University 
and the students. They may consult with 
their fellow students on non-confidential 
committee items but are only responsible 
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1 你是否覺得Common Area很涓或很熱？ 
2 你是否接受到現時夏天Common Area煱或 
熱的程度？ 




$50 - 100 / $100 - 150 / $150 - 200 / 





















































曰發放電郵給全校學生， 「 S S C會在 2 0 1 0年 





































* (原文：「 In te res ted students could 
apply for these vacancies on a designated 
date and time between 4 to 8 January 2010 
on a first-come-first-served basis. An email 
announcing the application will be sent 
between 9:00 to 9:30am in this designated 
date......The application will start at 2:00pm 
on that day. j ) 




















































幹事會內閣 1號內閣：鼎築 2號內閣：心 
1161 








總票數 1158 1137 
信任 891 350 
不信任 115 411 
棄權 131 287 
廢票 21 89 
學生資料外洩民主牆 應 
炉(！簡 
TKfitflW攀钃C不紀得者ttH o J 
；A ？鄞大字報己在考HHIII»拆下来•然面攀生 

















於Goog l e嘗試搜尋那位同學資料•已經找不到有關網 
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學校的膳食委員會於11月•進行了有關學校飯堂承辦商泛亞飲食集團（The Asia Pacific 
Catering Corporation Limited •下稱泛亞）的意見調査。結果反映•嶺南師生對飯堂的服務 



























































* 原文：「The Committe has therefore 
made a recommendation to the University 
Management not to automatically extend 
the two-year fixed, one year optional 
contract to the third year.」 
資料來源：膳食委員會發出的電郵 
廖 小 姐 說 ： 「 我 們 不 時 都 會 與 工 友 






































































校了都因為求出I 了起工.認訴作找 討引潔足就種}尋 探.清不員種處同 >況少援安前務共 輝情不支保當總能 嶺作。手有對{望 、工注人；面姐期 期的關、力。小， |安的大壓長廖後 上保工很作過表述。 在及員量工時代陳境 會友層作的工方見環 本工基工大的校意作 
潔校旳很J來方工 清學們著碼找雙的 




















































膳 食 委 員 會 的 調 査 報 告 顯 示 ， 大 部 分 本 校 學 生 都 認 為 飯 堂 的 整 體 表 現 只 
是僅僅及格•有學生更狠批飯堂員工態度惡劣、食物質素欠佳及價格偏高。 
不過•在少有的正面評價當中，不少意見均特別點名稱讚燒味部的其中一位 












二 零 零 九 年 十 二 月 二 十 八 日 至 二 零 一 
零 年 一 月 四 日 • 在 雲 南 格 章 拉 村 舉 行 了 為 
期 八 天 雲 南 山 區 服 務 研 習 計 劃 ， 這 是 嶺 南 
大 學 服 務 研 習 處 與 德 勤 中 國 聯 合 展 開 為 期 
三 年 的 r 二 零 零 七 年 至 二 零 一 零 年 中 國 雲 
鬲 鄉 村 可 S 續 發 展 扶 助 S 劃 」 。 這 項 計 劃 
旨 在 通 過 學 術 研 究 、 企 業 社 會 責 任 和 志 願 
者 義 務 服 務 的 途 徑 ， 制 定 適 合 於 中 國 農 村 
的 可 持 續 發 展 模 式 。 除 了 支 持 農 村 可 持 續 
發 展 這 一 目 標 外 • 該 計 劃 還 力 爭 取 提 升 所 
有 計 劃 參 與 者 「 學 以 服 務 及 服 務 促 學 J 的 
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他都都而完 為指刻因他 認手無否而 會隻時會然 學十無他• 同r間道病 何：期知業 為說作想職 .他工都上 司？
 • • 學 患 
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感個和出舞核植故會實向再鼻I 屬I討淡的或以。社要別能的另 歸要檢漸治則可聲為’告不生出 學需斷逐政原}心化線不.學指 大更不粹擬的等的約路得質著是 或們以民虚同平數被元不特牽許 動我予令來普、多能二會的或或 運，並而原令由大不的生鋒；  會擇.使.自默作感學先走做。 社選展制能活、沉工屬•或子去性 調式發政才生主是的歸化J鼻實能 強粹主主樣近民許會內主差著切可起民民民這貼{或生校民交牽要的 比分的的，歸值這學和學r生.  
二步新治回價。’與大員學走民 的進更政台心根之參現會被子種 
m H i i i i K i 
言 內 碼 個 輸 
























A GUIDE FOR STUDENT SERMCE CENTER 
秋色 
今年上莊的人較幸運•得到學生服務中 
心（SSC )的垂青.精心製作一本 《 A Guide 

























































多園的注六漏 十校勤關十不 行南辛多1滴 I嶺姓們長I 們繞百他全溉 他圍港使建灌 。式香.興。 場方表人徵土 廣行代青象寸 安苦米年就下 永的稻動，足 集跪的感跪於 齊一心望I始 時步手希步， 準六r是六念 時十，.十轉 I 二道行二“ 













十 八 日 交 予 財 委 會 審 批 撥 款 。 是 
日•反高鐵大聯盟號召過千名市民 




提 出 多 項 有 關 程 序 公 義 的 規 程 問 
題•及個別議員的利益衝突•促使 
更 多 議 員 申 報 利 益 》 及 後 • 泛 民 























組 別 議 員 即 場 向 立 法 會 財 委 會 要 




當 曰 財 委 會 並 未 決 定 是 否 採 
納 議 員 決 定 • 秘 書 則 認 為 「 不 妥 
當」。此後政府亦向財委會作出無 


























































中 ， 何 鐘 泰 （ 工 程 界 ） 、 石 禮 謙 
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